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23. B e y k i r c h, Ursula, Von der konfessionsverschiedenen zur konfessionsverbin-
denden Ehe? Eine kirchenrechtliche Untersuchung zur Entwicklung der ge­
setzlichen Bestimmungen. Würzburg: Echter-Verlag 1987. 464 S. = Forschun­
gen zur Kirchenrechtswissenschaft 2. 
Die vorliegende Arbeit, eine Bonner Dissertation, besticht vor allem dadurch, 
daß sie mit großem Fleiß erstellt wurde. Die Quellen- und Literaturverarbeitung 
ist beachtlich - ob auch die Bewertung jeweils akzeptabel ist, sei dahingestellt. 
Denn von der ersten bis zur letzten Seite wird man das Gefühl nicht los, daß die 
Autorin mit einer vorgefaßten Meinung an das Thema herangegangen ist, was -
wenn die Vermutung zutrifft - nach dem wissenschaftlichen Ethos fragen ließe. 
Jedenfalls wäre eine sine ira et studio erstellte Untersuchung dem Anliegen ge­
wiß zuträglicher gewesen; der Verdacht, daß man eine Tendenzschrift vor sich 
hat, läßt sich auch durch die im ganzen saubere formale Methodik nicht ausräu­
men. Immerhin hat sie - dies sei positiv vermerkt - hohen Informationswert, da 
auch Partikularnormen referiert werden, die normalerweise - wenn umfassende 
Fremdsprachenkenntnisse fehlen - nicht leicht zugänglich sind. 
Nach einer materiellen E i n l e i t u n g (43-61 ), in der Anlaß und Ziel der Arbeit 
beschrieben, der Begriff „Mischehe" geklärt und - in geraffter Form - die ein­
schlägigen Bestimmungen vor dem 19. Jahrhundert referiert werden, folgt in 
einem e r s t e n T e i l eine Untersuchung der Mischehengesetzgebung vom 
19. Jahrhundert bis zum Vaticanum II (62-154), wobei auch die Normen des 
CIC/1917 eingehend behandelt werden. Außerdem wird dargelegt, daß auf evan­
gelischer Seite in dieser Zeit immer nur auf Rechtsetzungsakte der katholischen 
Kirche reagiert wurde; da die Autorin der Zielsetzung der Arbeit gemäß die Zeit 
bis zum 19. Jahrhundert sehr kursorisch behandelt, konnte ihr nicht in den Blick 
kommen, daß die erste eigentliche Mischehennorm bereits 1571 von einer evan­
gelischen Synode in Emden erlassen wurde. Was die Diskussion im 19. Jahrhun­
dert betrifft, wurden so wichtige Streitschriften wie die von Binterim, Ellendorf uno 
Görres nicht beachtet; auch die Friedensschrift von Döllinger blieb unerwähnt. 
Die in dieser Zeit häufigen Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat 
werden zwar korrekt referiert; zu vermissen ist eine kritische Würdigung der jewei­
ligen Standpunkte, insbesondere des staatlichen Anspruchs. Erstaunlich ist die 
Behauptung, daß in der Zeit bis zum Vaticanum II „die Seelsorge dem Gesetz" 
zu dienen hatte (153), was immer das bedeuten mag. 
Der z w e i t e Te i l befaßt sich mit den einschlägigen Aussagen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils (155-219). Ausführlich werden Entstehung und Inhalt des 
Votum de matrimonii sacramento besprochen; es folgen Konzilsaussagen über 
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das Kirchenverständnis, die Religions- und Gewissensfreiheit, das Eheverständ­
nis und das elterliche Erziehungsrecht. Die erste Konsequenz aus den Konzilsbe­
schlüssen zog 1966 die Glaubenskongregation mit der Instruktion Matrimonii sa-
cramentum, die unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat; Frucht der Bischofs­
synode 1967 war das Dekret Crescens matrimoniorum. Schwer verständlich ist 
die Behauptung der Autorin, die von Abtpräses Reetz in der Konzilsaula vorgetra­
gene Meinung, daß Nichtkatholiken eher der katholischen Taufe und Erziehung 
ihrer Kinder zustimmen können als Katholiken der nichtkatholischen, der Lehre 
von der gestuften Kirchengliedschaft und der Gewissensfreiheit entgegengesetzt 
sei (177). Die //n/'s-Lehre hat gewiß nicht erst Thomas von Aquin erfunden (207). 
Ein Schlüssel für das tendenziöse A priori dieser Arbeit kann in der Auffassung 
gesehen werden, daß die eherechtlichen Normen „zuallererst" im Dienst von Ehe 
und Familie stehen müssen (208); diesen Dienst kann das Kirchenrecht wohl nur 
dann leisten, wenn es „zuallererst" den Willen des Herrn ausdrückt Die Vermu­
tung, die Bischofssynode 1967 hätte sich deshalb mit - übrigens überwältigen­
der - Mehrheit gegen die Aufhebung des (aufschiebenden) Ehehindernisses 
ausgesprochen, weil zwischen Konfessions- und Religionsverschiedenheit nicht 
unterschieden wurde (216), steht angesichts der wenigen Stimmen iuxta modum 
auf ziemlich schwachen Beinen. Und daß in einer kirchenrechtlichen Dissertation 
noch immer von der Ostkirche (im Singular!) gesprochen wird (219, 221), ist mehr 
als nur ein Schönheitsfehler. 
Im d r i t t e n T e i l werden das MP Matrimonia mixta (= MM) und die Ausfüh­
rungsbestimmungen der europäischen Bischofskonferenzen besprochen (220 bis 
344). Im Zusammenhang mit der Aufhebung der Kirchenstrafen in MM wird J . G. 
Gerhartz „eine unlogische Konzeption" vorgeworfen, da dieser den Beichtvätern 
das Recht zuspricht, die nun nicht mehr Exkommunizierten „von ihrer Schuld los­
zusprechen" (250, Anm. 29). Offenbar kennt die Autorin nicht den Unterschied 
zwischen Straftat und Sünde; daher weiß sie auch nicht, daß der Strafnachlaß 
durch Gesetz nicht die der (aufgehobenen) Strafe zugrundeliegende Sünde be­
seitigen kann. Ähnlich läßt die Verwunderung darüber, daß die Ausführungsbe­
stimmungen der österreichischen Bischofskonferenz den Wegfall der Kirchenstra­
fen nicht erwähnen, vermuten, daß die Relation zwischen Gesetz und Ausfüh­
rungsbestimmungen nicht erkannt wird. Was im Gesetz eindeutig geregelt ist, be­
darf keiner konkretisierenden Ausführungsnormen; und es ist auch schwer zu be­
greifen, weshalb es „pastoral hilfreich" wäre (280), eine unmittelbar anwendbare 
Norm in den vom Gesetz abhängigen Ausführungsbestimmungen zu wiederho­
len. 
Im v i e r t e n T e i l werden nach MM fortbestehende Wünsche an die Misch­
ehengesetzgebung geltend gemacht, die sich auf die Abschaffung des Ehehinder­
nisses, auf „Erleichterungen" hinsichtlich nichtkatholischer Taufe und Kindererzie­
hung, auf die Formpflicht und die sogenannte ökumenische Trauung sowie auf 
Seelsorge und gemeinsames religiöses Leben beziehen (345-425). Und im 
f ü n f t e n T e i l , der sich mit dem Mischehenrecht des CIC/1983 befaßt, wird zu­
nächst die Entwicklung im Gesetzwerdungsvorgang dargelegt; dann wird geprüft, 
ob und wie die im vierten Teil dargelegten Desiderata im CIC verwirklicht worden 
sind. Wie schon am Ende des dritten Teils, wo aus der Aussage des Konzils, daß 
auch in den nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften kirchen­
bildende und daher auch heilswirksame Elemente zu finden sind, viel zu weitrei­
chende Schlüsse gezogen werden, die auf eine Gleichstellung der katholischen 
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Kirche mit den anderen christlichen Konfessionen hinauslaufen (342 f.), wird 
auch hier die vorgefaßte Meinung der Autorin deutlich, ohne daß eine brauchbare 
Theologie sichtbar würde. 
Auch die Sprache läßt manchmal Wünsche offen, wenn etwa Voten „einge­
gangen werden" (155) oder wenn statt des reziproken Personalpronomens „ein­
ander" das Reflexivpronomen „sich" gebraucht wird (z. B. 322). In formaler Hin­
sicht fällt auf, daß aufeinanderfolgende Sätze, die sich jeweils auf dasselbe Doku­
ment stützen (und daher in einer einzigen Fußnote belegt werden könnten), über­
flüssigerweise mit „ebd." dokumentiert werden (z. B. 264, Anm. 15 f.; 267, Anm. 
35-37; 283, Anm. 18-20; 394, Anm. 24-26); besonders seltsam ist, wenn die 
Aussage des c 844 § 4 zwar in einem einzigen Satz ausgedrückt, aber in zwei 
Fußnoten belegt wird (452, Anm. 13 f.). Auch die Nennung eines Buchtitels in Text 
und Fußnote (144 mit Anm. 8) läßt Unsicherheit in den Formalien wissenschaftli­
chen Arbeitens erkennen. Und die im Text (136) angezeigten Fußnoten 31 und 32 
scheinen im Anmerkungsteil nicht auf. Zumindest dies hätte spätestens anläßlich 
der Drucklegung korrigiert bzw. ergänzt werden können. 
Im ganzen: Als Materialsammlung ist diese Dissertation äußerst wertvoll. Das 
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2. Sammelwerke, Bibliographien* 
* Administrator bonorum. Oeconomus tamquam paterfamilias. Sebastian Ritter 
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Kulturverlag 1987. 
* Dimensiones juridicas del factor religioso. Estudios en homenaje al Profesor 
Lopez Alarcón. Murcia: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Cientifico 
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* Frauenbefreiung und Kirche. Darstellung, Analyse, Dokumentation. Hrsg. von 
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(Aus dem Inhalt: W. Beinert, Die Frauenfrage im Spiegel kirchlicher Verlautba­
rungen, 77 -97 ; Amtliche Dokumente zur Frage der Stellung der Frauen in Kir­
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//. Kirchenrechtsgeschichte 
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Madrid, Salamanca: Centro de Estudios Historicos del Consejo Superior de 
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